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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
Reales órdenes.
ESTAD 13 MAYOR CENTRAL.—Aprueba entrega de mando del cañonero
(Bonífaz".—Id. íd. Id. del cInfanta Isabel».—Cesa de ayudante del
gene(al Miranda el teniente de navio D. E. Montero.— Destino al íd. id
don E. Montero.—Autoriza para pasar la revista de junio al íd. íd.
don 1. Vega.—Destino al alférez de íd. O. F. konso.—Excedencias en
el Cuerpo Generaf.—Id. id de maquinistas oficiales.—Id. íd. de contra
maestres.—Id. íd. de condestables.—Concede licencia á un sargento.
—Id. Id. á un soldado.—Aprueba formación de la Junta que ha de ad
ministrar el fondo ecoñómico de la Estación radiotelegráfica del
apostadero de Cádiz.— Adjudica cuatro lotes de materiales.—Aprueba
lo piepuesto por el Director de la Escuela Naval Militar para pro
veería de energía eléctrica para el alumbrado.— Id. reforma de la en
trada á los pañoles de 14 cm. de popa del «Princesa de :Asturias».—
Id. modificación de la valla de separación de la zona industrial de Fe
rro', con lo demás que expresa.—Id. acta de reconocimiento de los
artificios de fuego del crucero 4Carlos V».—Id. Id. íd. del Cataluiia».
—Dispone se formule proyecto y presupuesto de una embarcación
para transporte de municiones y exp'osivos en Ferrol.—Dispone se
especifique la cantidad y clase de material necesario para terminar
obras.--Sobre presupuesto para adquisición, como ensayo, del puri.
ficader de aceite «Atom», de una casa alemana y otra inglesa.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA.—Concede recompensa al coro
nel D. H. Fernández.—Cambio de destino en el cuerpo de Artillería.—
Desestima instancia del capitán de artillería D. F. Mata.—Dispone se
asigne un operario mecánico á la Junta facultativa de Artillería.—
Sobre las pruebas de las pólvoras C. S P.,--Dispone se disminuya la
carga á proyección de la cartuchería de 76 mm. Vickers con lo de
más que se expresa.—Dispone que las pruebas de la Artillería del
Alfonso XIII y Jaime 1, se efectúen con arreglo á contrato.
SERVICIOS AUXILIARES.—Dispone pase á situación de excedencia el
capellán mayor de la Armada D. F. Antigas.—Resuelve instancia de
don C. Méndez-Núñez Velázquez.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Nombra tribunal para exámenes
del segundo semestre para capitanes y pilotos.
INTENDENCIA GENERAL.—Deja en suspenso reales órdenes que crea
ron una Junta compuesta por personal del cuerpo Administrativo
para redactar reglamentos.—Dispone que el intendente D. P. Biondi
perciba sus haberes por la Habiiitación del apostadero de Cádiz.—
Concede prórroga para trasladar su familia á esta corte al contral
mirante D. D. Carlier.
Circulares y disposiciones.
ASESORÍA GENERAL.—Excedencias en el cuerpo Jurídico.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Publica admisión de los vapores





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Bonifaz, verificada el :día 16 del actual, por el ca
pitán de fragata D. Manuel Pasquín y Reinos°, al
jefe del mismo empleo D. Antonio Zanón Rodrí
guez.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos y en contestación á su carta oficial número
742 de 21 del corriente, con la que remitía estado
de dicha entrega.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 28 de mayo de 1913.
El General Jefe del EstadoMayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. 1\1. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Infanta Isabel, efectuada el día 25 de abril último.
por el capitán de fragata D. Carlos González Lla
nos y Alessón, al de corbeta D. Rafael Morales y
íez de la Cortina.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
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Ministro, digo á V. E. 'para su conocimiento y
efectos v en contestación á su carta oficial nümero
744 de 21 del actual, con la que remitía estado de
dicha entrega.—Dios guarde á V.'E. muchos años.
—Madrid 28 de mayo de 1913.
El General Jefe del EstadOlayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta del con
traalmirante D. Angel Miranda y (2odornié, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner que el teniente de navío D. Emilio Montero y
García, cese de Ayudante personal de dicho oficial
general en esta fecha.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Diós guarde á V. E. muchosaños.—Madrid29 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
. Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Emilio
Montero y García, quede destinado en el Estado
Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mlyor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ((j. D. g.)ha tenido á
bien autorizar al teniente de navío D. Juan de la
Vega y Rapallo, para pasar en esta corte la revis
ta administrativa del próximo mes de junio, perci
biendo sus haberes por la Habilitación general del
Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid26 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco ChaCÓ2Z.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el alférez de navío D. Francisco Alon
so Riverón, embarque en el cañonero Bonifaz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.1-11a
drid 26 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante crenéral de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el 'Rey (q. D. g.
ha tenido á bien disponer que el personal del'euer
po General de la Armada que á continuación se ex
presa, pase la revista administrativa del próximo




D. Nicolás-Arias de SaavPdra y Carrillo.
» Juan A. de Ibarreta Uhagón.
ESCALA DE TIERRA
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Angel Elduayen y Mathé.
)) Ramón Carranza y Reguera.
ESCALA DE MAR
Capitanes de corbeta. •
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Antonio Rizo y Blanca.
» Santiago Méndez Echevarría.
» Mariano Sbert y Canals.
» Saturnino-Suanzes y Carpegná.
» Mario Quijano y Artacho.
» Francisco Graiño y Obaño.
» Luis de Rivera y Uruburu.
Joaquín Montagut y Miró.
Maximiliano Power y Farifíaii.
Ignacio Martínez y 'García.
» Rafael Párraga Fernández.
» Adolfo Suanzes y Carpegna.
» Julio Lizarrague y Molezún.
Serapio Ros y Lizana.
Luis Cervera y Jácome.
Angel Blanco y Serrano.
Angel Gamboa'y Navarro.
» Francisco.Rozás y Fernández-Flórez.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS




» Salvador Guardiola y Sunyer.




D.Manuel Pavía y Calleja.
» 'Angel Fernández Piña.
» José M. Gámez y Fossi.
• Enrique Rodríguez:y Fernández de Memi,
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D. Francisco Cano Wais.
Ramón Bullón y Fernández.
Indalecio Núñez y Quijano.
Juan de los Mártires y Tudela.
Rafael de la Hilera y Tomé
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Manuel Moreno Quesada.
» Jesús M. Manjón y Brandariz.




D. José Saturnino Montojo y Sánchez-Barcáiztegui.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 27 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores. . • •
■•••■•■•
Cuerpo de Maquinistas (oficiales),
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios guarde)
ha. tenido á:bien disponer que el personal de ma
quinistas oficiales que á continuación se cita, pase
la próxima revista del mes de junio en la situación
de excedencia que se menciona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación que me cita.
EXCEDENTES FORZOSOS
Mayores de 1.ft
D. Manuel Montero Carbajo.
L» José Vila Arias.
Cuerpo de Contramaestres
Circular .—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien disponer que el personal
de contramaestres que se relaciona, pase la revista
del próximo mes de junio en la situación que se
determina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol,y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia.
EXCEDENTES FÓRZOSOS
Contramaestre mayor de 2.a D. Juan Pita Hermida.
Tercer contramaestre. Santiago Ramos Vidal..
Idem José Sánchez Gómez.
SUPERNUMERARIOS
Segundo contramaestre. Luis Prieto Sánchez.
Idem. Antonio Pita Sardina.
Cuerpo de Condestables
Circular.—Exemo.Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que el personal de con
destables que se relaciona, pase la revista del pró
ximo mes de junio en la situación que se ex
presa.
De real orden, comunicada por el Sr. Miniltro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.—Ma
drid 29 de mayo de 1913.
El General Jefe:del Estado Mayor central,
1
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de-Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero deTe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagen a .



















Nicanor González Díez. Artículo 209.
SUFERNUMEP-ARIOS
Primeros condestables
D. Cristóbal Pérez Gil.
Segundos condestables
Carlos BoneloGarzolo.













- Gonzalo Tortente Piñón.






Infantería de Marina (clases)
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este centro, promovida por el sargento de Infan
tería de Marina con destino en el regimiento expe
dicionario, Rafael Palacios Ciruelo, en súplica de
que se le concedan dos meses de licencia por en
fermo; visto lo informado por los facultativos de
de asistencia del personal con destino en este Mi
nisterio en el certificado que se acompañaba á la
susodicha instancia, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por este Estado Mayor
central, se ha servido conceder al referido sargen
to Rafael Palacios Ciruelo, los dos meses de licen
cia por enfermo que solicita para esta corte y Bar
celona; debiendo, al terminarla, incorporarse á su
destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Teniente coronel Jefe en comisión del regi
miento expedicionario.
Señores
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 23 del
actual, en el que se propone para cincuenta días de
licencia por enfermo al soldado de Infantería de
Marina, con destino en la Compañía de Ordenan
zas, Francisco Navas Conejero; y visto lo informa
do por los médicos de asistencia del personal des
tinado en este Ministerio en el certificado que se
acompañaba á su mencionado escrito, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por este Es
tado Mayor central, se ha servido conceder al refe
rido soldado Francisco Navas Conejero, los cin
cuenta días de licencia para que se le propone,
para Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios gilarde á V. E. muchos años. Ma
drid 28 de mayo de 1913.
El Geueiral Jefe del Estado Mayor nentral,
Francisco Chacón.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 675, de 10 del actual, en la que el Coman
dante general del apostadero de Cádiz manifiesta
haber dispuesto quo para administrar el fondo
económico asignado á la estación radiotelegráfica
de aquel apostadero por la real orden de 29 de
marzo .último (D. O. núm 73, pág. 540), en su
punto tercero, so forme una Junta compuesta dei
segundo Jefe de Estado Mayor, Presidente y vo
cales, el jefe ti oficial encargado de la estación, y
el Habilitado de la Plana Mayor, S M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobar la expresa
da disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guard9 á
V. E. muchos años.—Madrid 24 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del
concurso celebrado en el arsenal de Cartagena el
día 21 de abril próximo pasado para la enajenación
de cuatro lotes de materiales inservibles para la
Marina, S. M., de conformidad con los informes
emitidos por la 2•a Sección de ese Estado Mayor
central é Intendencia general, ha tenido á bien
adjudicar los lotes números 1, 2 y 3 á D. Miguel
Tobal y Yúfera, por las sumas de nueve mil sete
cientas ochenta y cinco pesetas trece céntimos
(9.785'13 ptas.), nueve mil ochocientas veintisiete
pesetas cincuenta céntimos (9.827'50 ptas.) y nueve
mil seiscientas una pesetas cinco céntimos (9.601'05
pesetas) respectivamente, y el lote número 4 á don
Pedro Redondo de Camacho, por la suma de dos
mil ochocientas sesenta y una pesetas (2.861 ptas.),
con sujeción á todas las condiciones del pliego que
sirvió de base en el concurso.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su
i.lay existencia de parte de los materiales nece
sanos, para lo cual se acompañarán los que falten
dando cuenta á esto Ministerio cuando se disponga
de todos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Visto acuerdo de la Comisión ins
pectora del arsenal de Ferrol fecha 4 del actual
referente á modificación de la valla de separación
de los servicios industriales de aquel arsenal, con
motivo de la terminación del dique <Reina Victo
ria Eugenia» y utilización de la S. E. de C. N. de
dos almacenes de la escollera, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido aprobar el citado acuer
do y disponer se remita á esteMinisterio una copia
de la real orden de 4 de junio de 1909, que se men
ciona en el acta de la sesión de la citada comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
•■••■•■111:=1~■■
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 576 de 13 de
mayo del corriente año, del comandante general de
la escuadra de instrucción, con la que remite acta
del reconocimiento de los artificios de fuego perte
necientes al crucero Carlos V, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la 2.' Sección (Material) del.. E. M. central, ha
tenido á bien aprobarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos. — Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 27 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
y
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 545 de 7 de ma
yo del corriente año del comandante general de
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conocimiento y fines correspondientes. Dios
guarde á \T. E. muchos años.—Madrid 27 de mayo
de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.




Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 679,
fecha 12 de mayo de 1913, del Comandante general
del apostadero de Cadiz, con el que eleva otro,
número 245, del General Director de la Escuela
Naval Militar, referente á proveer á la misma de
elementos para producir energía eléctrica para el
alumbrado, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
01 parecer del Estado Mayor central, se ha servicio
aprobar lo propuesto por el General Director de
la Escuela Naval Militar, en atención á que los
créditos concedidos para la completa instalación
de dicha Escue:a no son suficientes para montar
en ella la central de energía eléctrica aprobada por
real orden de 22 de noviembre de 1912. En conse
cuencia, se autoriza al General Director de la Es
cuela Naval Militar, para trasladar é instalar en
dicha Escuela una de las dos dinamos di)esroziers»
con su motor, que en la actualidad existen en la
Escuela de aplicación. Asimismo se le autoriza
para adquirir una caldera de vapor y una turbo
dinamo para producir energía eléctrica destinada
á los servicios de la Escuela naval. Todos los gas
tos que se ocasionen, tanto de traslado como de
instalaciones y adquisiciones aquí enumeradas, las
satisfará la Escuela naval con los créditos de que
dispone para adquisiciones de material, instru
mentos y efectos.
De real orden digo á V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 27 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ca
diz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación nú
mero 1.487 del Comandante general de la escuadra
y acuerdo núm. 32 de 19 de abril último, referen
tes á reformas en los pañoles de 14 centímetros de
popa del crucero Princesa de Asturias, S. M. el
Rey (q. D. g.) se Iha servido aprobar la reforma
propuesta, consistente en dar entrada á los paño
les, por el frente de los callejones de combate, aná
logamente á la disposición adoptada para el Cata
luña, y que la obra se verifique en la primera es
tancia del buque en el arsenal:de Cartagena, don
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la escuadra de instrucción, con laque remite acta
del reconocimiento de los artificios de fuego del
crucero Cataluña, S. M. el Rey (q. D. g), de con
formidad con lo informado por la 2.« Sección (Ma
terial) del E. M. central, ha tenido á' bien apro
barla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 27 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
FranCiSCO rhaedn.
Sr. General Jefe do la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dida cuenta de comunicación nú
mero 198, fecha 23 de abril último, del General
jefe del arsenal de Ferrol, rotativa á la necesidad
en el establecimiento de una embarcación apropia
da para el transporte de municiones y explosivos,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
por el ramo de Ingenieros, dé acuerdo con el de
Artillería, se formule proyecto y presupuesto de la
embarcación, con informe del medio más conve
niente para adquirirla ó construirla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 27 de mayo de 1913.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estadó Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 106 de 12 del
actual del General Jefe del arsenal de la Carraca,
en la que acompaña relación de la clase de mate
rial que considera conveniente se le remita para
poder terminar las obras en curso de ejecución y
contar con algún repuesto en almacenes, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informada
por la 2.« Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido á bien disponer que se especifique
la cantidad y clase de cada uno de los referidos
elementos, que considere necesarios para las aten
ciones del servicio, con objeto de poder resolver
lo más acertado, toda vez quo están en curso de
fabricación, diversos pedidos de dicha clase de ma
terial, tanto de pólvora en la fábrica de Santa Bár
bara, como de proyectiles y casquillos en lade•
Placencia de las Armas, y otros en la Comisión de
Marina en Europa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consig,uientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. -Madrid 27 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,'
FranCiSCO clhaeÓn.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. sr.: Dada cuenta de carta fecha 26 de
abril último, que la casa Derctsche Gubeisenlot
Gesellschaft m. b. H. de Berlín, dirige á este Mi
nisterio, ofreciendo su purificador do aceite tAtom)
para el uso de los buques, S. M. el Rey (q. I). g.)
se ha servido disponer, que por la Comisión de Ma
rina en Europa, se envíen presupuesto de adquisi
ción, con las necesarias descripciones y detalles pa
ra la instalación de uno de los citados aparatos
igualmente de otro, con el mismo objeto, de fabri
cación inglesa, con el fín de adquirir un tipo para
ensayo.
De rel.orden, comunicarla por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde d V. E. muchos años.— Ma
drid 27 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco ChaC(5n.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Construcciones de Firtilletv,:a
Cuerpo de Artihria
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura, se'uha servido
conceder al cgronel de Artillería de la Armada
don Hipólito Fernández y Gumila, la cruz de 3
clase de la Orden del Mérito Naval con distintivo
blanco sin pensión, por los relevantes méritos con
traídos y el celo é inteligencia que ha desplegado
en los distintos servicios que de algún tiempo has
ta el presente se le han encomendado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 28 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
■CZZ.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Jefatura, ha tenido á bien
disponer que el teniente coronel. de Artillería de
la Armada de la escala de reserva, D. Diego de Lo
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ra y Ristori pase á ocupar en el apostadero de Cá
diz, con residencia en Sevilla, el destino de even
tualidades establecido en la vigente plantilla del
Cuerpo, y que se encuentra vacante en la actuali
dad; siendo relevado, interinamente, en el puesto
que hoy desempeña, por el capitán del Cuerpo don
Joáquín Bustamante y de la Rocha.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 28 de mayo de 1913.
GDIENO
Sr. General Jefe de construcciones de artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Jefes inspectores de la Marina en las fá
bricas de «Placcncia de las Armas, Trubia y Santa
Bárbara».
Excmo. Sr..: Vista la instancia elevada por el
capitán de Artillería de la Armada D. Francisco
ISlatz Sánchez que cursó á este centro el Coman
dante general del apostadero de Cádiz con escrito
número 651 de 28 de marzo último, y en laque so
licita so le conceda la gratificación del 20 por 100
de Sti sueldo, por creerse compren lido en el punto
(i) del regiamento de haberes, aprobado 'por real
orden de 14 de noviembre de 1911, fundándose pa_
ra ello en la analogía, que á su juicio, existe entre
el recurrente y los oficiales que habienlo cursado
los estudios en la Escuela Superior de Guerra, pa
san al Cuerpo de Estado Mayor del Ejército según
dispone el real decreto del Ministerio de la Gueri.a
de 31 de mayo de 1904, S. M. el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con lo informado por esa Jefatura é Inten
dencia general de este Ministerio se ha servido des
estimar lo solicitado, pues el recurrente, que cesó
en el Cuerpo general en el que prestaba sus servi
cios antes de ingresar en el de artillería de la Ar
mada, pertenece de modo definitivo á este último,
no encontrándose por tanto ni en las condiciones
que se marcan en el punto (j) de la real orden de
14 de noviembre de 1911, ni en las del real decreto
de Guerra de 31 de mayo de 1904; no habiéndose
tampoco hecho extensivo á Marina este
por no existir en ella ninguna escuela espeeial aná
loga á la Superior de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. par-. su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones' de artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Maestranza
Excmo. Sr.: Interesado por la Junta facultativa
de Artillería de la Armada, la asignación al Labo
ratorio químico de análisis de pólvoras y sala de
aparatos de la misma, de un operario mecánico
quo cuide y repase el complicado y valioso mate
rial que en ella se utiliza, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Jefatura é
Intendencia general de este Ministerio, se ha ser
vido acceder á lo que se solicita. La provisión de
dicho obrero se hará por concurso entre los ope
rarios de 1.a clase del ramo de Artillería del arse
nal de la Carraca, bajo las condiciones siguientes:
Poseerá conocimiento de electricidad práctica y
lampistería, además de los peculiares suyos como
operario de 1.a del taller de artillería. Solicitará
del Presidente de la Junta, la presentación al con
curso, durante un plazo de quince días á contar de
la fecha de la convocatoria. Ii,)s admitidos al con
curso, acreditarán los conocimientos mencionados,
así como el de ajuste, mediante trabajos que efec
tuarán ante el tribunal correspondiente que esta
rá formado por el secretario de la Junta y dos vo
cales de la misma que marcarán los trabajos que
deben efectuar. A la instancia deberá acompañarse
una nota autorizada )or el jefe del taller respec
tivo, en la que conste el jornal que disfrute, edad y
concepto que consten en su historial. Los concur
santes poseerán la suficiente aptitud física y no
excederán de los cincuenta años de edad. El ope
rario elejiclo disfrutará el jornal de dos mil cien
to noventa pesetas anuales y formará parte de la
plantilla fija de operarios de la expresada Junta,
teniendo los mismos derechos y prerrogativas que
1 )s demás obreros del arsenal de donde procedan.
Para satisfacer dicho jornal en. el año próximo y
sucesivos, se consignará la cantidad indicada de
dos mil ciento noventa pesetas, en los presupuestos
correspondientes en el mismo capítulo y artículo
que el personal de maestranza afecto á la batería
de experiencias; y en cuanto á los meses que que
dan del año corriente, se satisfará el jornal indi
cado, del capítulo 4.°, artículo 1.° del crédito que la
Junta facultativa tiene para las experiencias que se
le ordenenan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 28 de mayo de 1913.
GIMEN°
sr. General Jefe de construcciones de artillería.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Material de artillería
Excmo. Sr.: Como continuación á lo dispuesto
en la real orden de 20 de mayo actual y con objeto
de que los resultados de las experiencias que han
de realizarse en Shoeburyness con pólvora C. S. P.2
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se tengan presentes en las fabricaciones sucesivas
de dicha pólvora ó para los demás efectos á que
hubiere lugar, S. M. el Rey (q. D. g.), do confor
dad con lo informado por esa Jefatura, ha tenido á
bien iisponer se signifique á la Sociedad «Unión
Española de Explosivos» la conveniencia de que
la persona quo haya de representarla en las cita
das pruebas, sea precisamente la misma que esté
encargada de dirigir en Galdácano la fabricación
de la pólvora de que se trata, y que asimismo
asista á las experiencias un delegado de la casa
Chilworth, cuya Sociedad ha prestado la garantía
técnica.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes—.Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Presidente de la sociedad «Unión Española
de Explosivos».
Exorno. Sr.: Dada cuenta do la carta del Co
mandante general del apostadero do Cádiz, número
749, de 21 de mayo actual, con la que traslada
acuerdo de la Junta facultativa de Artillería de la
Armada sobre experiencias y estudios hechos con
la pólvora sin humo fabricada en el año 1911,
para la cartuchería de 76 mm. Vickers, de los ca
ñoneros del tipo Recalde, S. NI. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Jefatura y con -
siderando muy justificadas las razones aducidas
por la Junta en su escrito, se ha servido aprobar
lo que propone,• de disminuir 75 gramos en las
cargas do proyección de toda la cartuchería de esa
clase cargada con la pólvora del año 1911 y én el
número de cartuchos que se considere necesario
para que los buques que los llevan de dotación,
puedan en cualquier momento desempeñar las fun
ciones del servicio que se les encomienden. Esta
reducción de carga se considerará transitoria y
únicamente mientras no haya pólvora de reciente
fabricación con que reemplazar la del año 1911.
'
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 28 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construccionns de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr : Vista la carta del Jefe de la Comi
sión de Marina en Europa número 829 de 24 de fe
brero último, en la que se propone que la veloci
dad de servicio en los cañones de 305 y 101 milíme
tros sea la do 870 metros y que en la prueba de los
mismos, so supriman los tiros de sobrecarga, pasa.
do á informe de la Junta facultativa de Artillería el
extremo relativo á la disminución de velocidad que
evacua tan acertadamente esta docta Corporación
en su acuerdo de 14 de abril último, y oído el pare
cer de la Junta Superior de la Armada, tanto en lo
relativo á la velocidad de servicio que debe adop
tarso para la ariillería que han de montar los aco
razados en construcción, corno en lo que se refiere
á las pruebas de fuego para su recepción, en armo
nía con lo estipulado en las especificaciones fijadas
en el contrato con la S. E. de C. N., S. M. .el Rey
(que Dios guarde) se ha servido disponer:
1.0 Que las pruebas de fuego para la recepción
de la artillería de los acorazados. Alfonso XIII yl
Jaime Ise sigan efectuando como hasta aquí, esto
es, con arreglo á lo preceptuado. en las espo 'Alea
ciones del contrato con la S. E: de C. N.
2.° Que respecto á la velocidad que ha de asig-.
narse al cañón de 305 mm. en el servicio, cieberá,
adoptarse la que resulte más apropiada en las ex
periencias que han de llevarse á cabo en el polígo
no de Shoeburyness, para la determinación de la;
carga, procurando conservar, en cuanto sea posible,-
la de 914 metros.
De real orden lo digo á V. E. para su ciónoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guardo á
V. E. muchos años.--Madrid 28 de mayo de 1913.
GIMEN.°
S. General Jefe de construcciones (.1( Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sentidos auXiliartes
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer pase á situación de excedencia forzo
sa, el capellán mayor del cuerpo Eclesiástico de la
Armada D. Francisco Antigas Fernández.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. —Madrid 28 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Indeterminado
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D. Casto Méndez-Núñez y Velázquez, en nom
bre de su padre D. Isidro Méndez-Núñez, en solici
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tad de que un sable de honor y cordones que los
Cuerpos de la Armada regalaron á su malogrado
hermano el contraalmirante D. Casto Méndez-Nú
ñez, que se encuentran en el Museo Nava), en ,1i
depósito, figure en lo sucesivo en el de su,
C J
abtna( propietario, elmencionado P., Isidro Wnflez-L,
Núñez, por ser el heredero universal de‘su ditünto
hermano D. Jénaro, S., M. él Rey (q. D. g.), de con
for11i3ad con lo informado por esa Jefatura,de ser
vicios auxiliares, se ha dignado acceder á lo solici
tado y disponer so canjee el correspondiente reci
e-ztendíéádose ánombre del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y *efectos consiguientes .—Dios guarde á.,
V,. 11 muchos años. Madrid 28 de mayo de 1913.
•
GINIEN9
Sr. General Jefe de servic-ios,auxiliares.
,ffiewl■-4-
Navegacióny pescamarítima
Examenes para capitanes y pilotos
Circular .—E.-,remo. Sr.: Debiendo dar principio
eldía 1.° de. julio próximo los examenes de pilotos
y cspitanes de la Marina mercante., cor.respondien
tes.ái segundo semestre del actual 'y cuyos actos.
habPán de verificarse en las cinco Comandancias de
Marina de Barcelona, Cartagena, Cádiz, .Ferrol y
Bilbao, en el orden expresado y con arreglo á lo
dispuesto ,en los, artículos 3.°`, 5.°, 6.°, 8.°, 17, ,
18,21 y'l? del Reglamento Náutico de 18 de no:->r
viembre do 1909, (DrAmo-OFIcIAL núm, 263, pági
na l.565) .y en las reales órdenes' ampliadoras de
20 de marzo de 1£11 (D. O. número 87, pág. 550) y .
28'y 30 de septiembre de 1912 (Ds. Os. núms. 222,y
224, págs. 1.509 y 1.583), S. M. el Rey (q. D. se
ha servido disponer que en los cinco puertos de
referencitl, el Tribuna: examinador lo constituya
el personal siguiente:
Presidente.—E1 capitán de navío D. José María
Ariño y Michelena, nombrado por real orden 22 de
noviembre de 1912.
Secreictrio . —D. Joaquín Gutiérrez y Maldoqui,
capitán de corbeta, que fué nombrado por real or
den de 17 de junio de 1911.
Vocales .—Tres capitanes de la Marina mercante
ó en su defecto oficiales de la Armada, un perito
mecánico ó en su lugar un primer maquinista na
val y un profesor de comercio, en cada una de las
localidades marítimas de referencia, designados en
la forma que disponen los artículos 6 y 23 del antes
citado reglamento.
Esta comisión del servicio de Marina se declara
indemnizable, tanto para el capitán de navío, Pre
sidente, como para el capitán de corbeta, secreta
rio, y como ya fué dispuesto en el punto 3.° de la
real orden del ramo de 12 de mayo de 1911, perci
biendo además las gratificaciones que determina la
real orden de 21 de junio de 1912 (D. O. núm. 175,
página 1.179).
Por lo que respecta á los vocales dé la clase ei
-sri!,,pp,Ttlnuarán percibiendo iguales dietas de veinte
pe.setas diarias, extráída's de las sumas correspon
dientes á los déíechos de exámen, que ,abonán en
-
'Ynotálico los examinados.
,Los ya examinados y aprobados en corivopato
rias,aliteriores para piloto y C-apitán, qu9 ,te,nglm
que presentar los Diarios de Navegación y Cuader
(nos de cálculos, para ser revisados por la ,Junta
examinadora, abonarán los mismos dereQhos que
si fueran á examinarse, es decir, veinte pesetas los
pilotos y cincuenta pesetas lbs apitanes.
l'o recaudado no fuere suficiente para abonar
las dietas al presidente y vocales de la Junta, se
Fopartirá áprorrateq,,con arreglo á lo 'que:corres
ponda á cada uno; y si resultare sobran'te 'ingresa
rá éste en el montepío de los oficiales de la Marina
mercante.
De real orden digo,á V. E. para su conocimien
to, cumplimiento .y efeétos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de mayo de 1913.
GIMEN°
Pirector general de Navegación y Pesca ma
rítima..
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sres.,Comandantes generales do los apostaderos
.ide Cádiz, Ferrol y Cartagena.
11 Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de 'Marina de Barcelona,
C:Irtagena, Cádiz, Ferro' y 13-ilbao.
Sr. Presidente de la Jtinta de exámenes para




*Excmo. S.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha..tenido á
bien dispohár 'quede en suspenso la- real orden de
12 de diciembre de 1911 (D. O. núm. 278), que
creaba una Junta formada por personal del cuer
po Administrativo para la redacción de reglamen
tos, debiendo, por consecuencia, quedar también
en suspenso el nombramiento de dicho personal,
que se hizo por real orden de 2 de enero siguiente
(D. O. núm. 4).
De real orden lo digó á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de mayo de 1913.
GIMEN()
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.), accediendo
á los deseos del Intendente, en situación de reser
va, D. Pedro Biondi y Domínguez, ha tenido á bien
disponok que dicho general, perciba sus haberes
Por la Habilitación do la Plana Mayor del aposta
dero de Cádiz, por haber fijado su residencia en
San Fernando.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente goner0 de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Pasajes
Excmo. Sr.: Vista instancia del contraalmirante
de la Armada D. Diego Carlier y Velázquez, en la
que solicita le sea ampliado el plazo para trasladar
á su familia, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia general, y consi
derando atendibles las razonez expuestas por el re
currente, se ha servido disponer se le amplie el
plazo referido por otros seis meses en la forma y
condiciones que dispone el punto 6.° de la real or
den de 13 de marzo de 1906.
De real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de mayo de 1913..
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.





Relación del personal del cuerpo Juridico que se halla
en situación de excedencia forzosa.
Auditor.
D. Cándido Bonet y Navarro. En Madrid, por real orden de 28 de septiembre de 1911.
Teniente auditor de primer.
D. Miguel Sánchez y Jiménez --A las órdenes del Ex.
celentísimo Sr. D. Juan Spottorno y Bienert, Ministro Toga.do, en concepto de Ayudante.---En Madrid par reai order
de 30 de abril de 1913.
7eniente auditor de segunda.
D. Isidro Romero y Cibantos.—En Madrid por real or
den de 25 de junio de 1910.
Madrid 30 de mayo de 1913.
El Asesor general.
Eladio Mille.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
A los efectos oportunos, se manifiesta que la
Dirección general de Comercio, Industria y Traba
jo ha dado cuenta á este Ministerio en real orden
comunicada, fecha 30 de abril último, de la admi .
sibil definitiva de los vapores Reina Victoria Eu
genia é Infanta Isabel de Borbón, presentadug por
la Compañía Trasatlántica concesionaria te los
servicios comprendidos en el cuadro B, anexo al
artículo 17 de la ley de 14 de junio de 1909.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 dE
mayo de 9131.
El Director general de Navegación y Pesca nualtima,
Ramón Estrada.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas
Imp. del Mlnist,E do de Marina


